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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа состоит из 57 стр., список литературы включает 20 
источников. 
Ключевые слова: искусство, киноискусство, литературное творчество, 
репрезентация, массовая пресса, специализированная пресса, искусство, 
белорусские СМИ. 
Объектом исследования являются массовые и специализированные 
периодические издания. 
Предмет исследования – содержательные, структурные, жанровые, 
характеристики произведений искусства в СМИ. 
Цель работы состоит в том, чтобы на основе анализа различных изданий, 
репрезентовать произведения искусства в белорусских СМИ. А также 
охарактеризовать мини-рецензию как определенную жанровую форму 
представления произведения искусства в прессе. 
Материалом для выполнения дипломной работы послужили  газеты «СБ 
– Беларусь сегодня» (номера за 2009-2015 гг.), газета «Рэспубліка» (номера за 
2009-2015 гг.), еженедельники «ЛіМ» (номера за 2014-2015 гг), газета 
«Культура», телегид «Антенна» и  журнал «НА ЭКРАНАХ» (номера за 2009-
2015 гг.). 
Методы исследования. В работе использованы комплексный подход 
исследования основных факторов, определяющих современную периодику, 
общенаучные методы (анализ и синтез), а также методы книговедения и 
журналистики: сравнительно-исторический, описательный, типологический. 
Научная новизна дипломной работы состоит в том, что в ней впервые 
комплексно рассмотрены особенности репрезентации киноискусства в 
различных видах СМИ: массовой прессе и специализированной по критике 
прессе. Научная новизна исследования состоит также и в том, что в работе 
впервые изучено влияние типоформирующих особенностей изданий на 
содержание и форму представления публикаций. 
Теоретическая значимость работы заключается в выявлении 
своеобразия репрезентации произведений искусства в массовой прессе и 
специализированных изданиях. 
Практическая значимость работы состоит в том, что ее выводы могут 
быть использованы для совершенствования журнальных изданий традиционной 
и электронной форм. Основные положения дипломной работы могут быть 
использованы в учебных курсах по издательскому делу и журналистике. 
Результаты исследования могут служить базой для дальнейшего изучения 
журналов о кино, быть полезными для издателей, журналистов и редакторов.
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                                РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дыпломная праца складаецца з 57 стар., спіс літаратуры ўключае 20 
крыніц. 
Ключавыя словы: мастацтва, кінамастацтва, літаратурная творчасць, 
рэпрэзентацыя, масавая прэса, спецыялізаваная прэса, мастацтва, беларускія 
СМІ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца масавыя і спецыялізаваныя 
перыядычныя выданні. 
Прадмет даследавання - змястоўныя, структурныя, жанравыя, 
характарыстыкі твораў мастацтва ў СМІ. 
Мэта работы складаецца ў тым, каб на аснове аналізу розных выданняў, 
рэпрэзентавалі творы мастацтва ў беларускіх СМІ. А таксама ахарактарызаваць 
міні-рэцэнзію як пэўную жанравую форму прадстаўлення творы мастацтва ў 
прэсе. 
Матэрыялам для выканання дыпломнай працы паслужылі газеты «СБ - 
Беларусь сегодня» (. Нумары за 2009-2015 гг), газета «Рэспубліка» (. Нумары за 
2009-2015 гг), штотыднёвікі «ЛіМ» (нумары за 2014-2015 гг), газета 
«Культура», Тэлегід «Антенна» і часопіс «на экране» (нумары за 2009-2015 гг.). 
Метады даследавання. У працы выкарыстаныя комплексны падыход 
даследаванні асноўных фактараў, якія вызначаюць сучасную перыёдыку, 
агульнанавуковыя метады (аналіз і сінтэз), а таксама метады кнігазнаўства і 
журналістыкі: параўнальна-гістарычны, апісальны, тыпалагічны. 
Навуковая навізна дыпломнай працы складаецца ў тым, што ў ёй 
упершыню комплексна разгледжаны асаблівасці рэпрэзентацыі кінамастацтва ў 
розных відах СМІ: масавай прэсе і спецыялізаванай па крытыцы прэсе. 
Навуковая навізна даследавання складаецца таксама і ў тым, што ў працы 
ўпершыню вывучана ўплыў типоформирующих асаблівасцяў выданняў на 
змест і форму прадстаўлення публікацый. 
Тэарэтычная значнасць работы заключаецца ў выяўленні своеасаблівасці 
рэпрэзентацыі твораў мастацтва ў масавай прэсе і спецыялізаваных выданнях. 
Практычная значнасць працы складаецца ў тым, што яе высновы могуць 
быць выкарыстаны для ўдасканалення часопісных выданняў традыцыйнай і 
электроннай формаў. Асноўныя палажэнні дыпломнай працы могуць быць 
выкарыстаны ў навучальных курсах па выдавецкай справе і журналістыцы. 
Вынікі даследавання могуць служыць базай для далейшага вывучэння 
часопісаў пра кіно, быць карыснымі для выдаўцоў, журналістаў і рэдактараў.
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                         THE ABSTRACT DIPLOMA THESIS 
Thesis consists of 57 p., Bibliography Includes 20 of the sources. 
Keywords: Art; Cinematography, literary creativity, representation, mass media, 
specialized press, art, Belarusian media. 
The object of study is massive and specialized periodicals.Subject of research - a 
meaningful, structural, genre, description of works of art in the media. 
The purpose of this paper is to analyze on the basis of various publications, 
reprezentovat works of art in the Belarusian media. And characterized as a mini-
review of the presentation of a specific genre of art in the press. 
Material for the Implementation of course work served as the newspaper "SB - 
Belarus Today" (room for 2009-2015.) The newspaper "Respublika" (room for 2009-
2015.), Weekly "LiM" (room for 2014-2015) the newspaper "Culture" TV guide 
"Antenna" and the magazine "screens" (room for 2009-2015.). 
Research methods. We used an integrated approach studies the main factors 
determining current periodicals, scientific methods (analysis and synthesis), as well 
as methods of Book Science and Journalism: the comparative-historical, descriptive 
typology. 
Scientific novelty of the thesis is that it was the first comprehensive representation of 
the features of Motion Picture Arts and in various types of media: the mass media and 
the specialized press on Criticism. The scientific novelty of the study is also in the 
fact that for the first time studied the effect tipoformiruyuschih feature publications 
on the content and presentation of publications. 
The theoretical significance of the work is to identify the uniqueness of 
representation of works of art in mass media and specialized publications. 
The practical significance of the work lies in the fact that its findings can be used to 
improve the traditional magazine publications and electronic forms. The main 
provisions of the course work can be used in training courses on publishing and 
journalism. The results can serve as a basis for further study of magazines about 
cinema, to be useful for publishers, journalists and editors. 
 
